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立的因素。实验所用样本共 11 只黄嘴白鹭，包括 2013 年从漳浦菜屿带回的 9
只黄嘴白鹭，其中 3 只雄鸟，6 只雌鸟；以及 2013 年大屿岛白鹭自然保护区人
工孵化的 2只雌性黄嘴白鹭。这些黄嘴白鹭均在刚能离巢时被带离原来种群，放
在大屿岛白鹭自然保护区的小笼子中人工饲养观察。通过 3个月的适应性预实验
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